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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi 
mengenai kesiapan SMK Muhammadiyah Prambanan bidang keahlian mekanik 
otomotif dalam menghadapi akreditasi ditinjau dari sarana dan prasarana. 
Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai bahan masukan 
dan kajian dalam menghadapi akreditasi sebagai kualitas mutu sekolah khususnya 
sarana dan prasarana.    
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Obyek penelitian 
adalah sarana dan prasarana di Bidang Keahlian Mekanik Otomotif SMK 
Muhammadiyah Prambanan. Subyek penelitian adalah Wakil kepala sekolah 
urusan sarana dan prasarana, ketua bidang keahlian, dan kepala bengkel.  
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan standart 
sarana dan prasarana yang telah ditetapkan kemudian digunakan untuk menjawab 
butir instrumen akreditasi pada standart sarana dan prasrana. Metode analisis data 
menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi dan member check. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesiapan SMK 
Muhammadiyah Prambanan program keahlian mekanik otomotif dalam 
menghadapi sistem akreditasi (1) ditinjau dari kesiapan lahan memiliki 
ketercapaian 100 % dan masuk kategori sangat siap (2)  ditinjau dari kesiapan 
bangunan memiliki ketercapian 97 % dan masuk kategori sangat siap (3) ditinjau 
dari kelengkapan sarana dan prasarana ruang pembelajaran umum memiliki 
ketercapaian 73,6 % dan masuk kategori siap (4) ditinjau dari kesiapan 
kelengkapan sarana dan prasarana ruang penunjang memiliki ketercapaian 86,4 % 
dan masuk kategori sangat siap (5) ditinjau dari kesiapan kelengkapan sarana dan 
prasarana ruang pembelajaran khusus memiliki ketercapian 85 % dan masuk 
kategori siap. 
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